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STA TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
A LIEN REGISTRAT ION 
.. .. ... .. . .. S.outb ... . or.tland ...... ........ , Maine 
D ate .. ··JU11·6···-2!7- -;· ·· ·194-Q ...... .. ..... ·· ...... ·· ··· ·· ·. 
Name ... ......... ............ ........... M~.:r..:L.o.n. .. K.~.t.lJ.J.~ .~n. J .JiJJ.~t.... .. . . . . . . . . . . ........ .. .. .. .. .............. ........ ........ .. ........ .. .... .. . 
Street Address .... ....... ....... J.!:?.~ .... t :f.~9.+.~ .... S..t.r.~.~.t .............. .. .. ....... .......................................... .......................... ... . 
City or Town ... .. ...... ............ S..01rth ... .o.r..t l..~.nd. ... .. ... .. .......... ..... ...... . .. ... ........... .. .. .................. .... ................... .. ...... . 
H ow long in United States ... ..... 1 9. ... Y.~.~::r..s. ...... ...... ... ........... ..... ....... . How lo ng in Maine .......... J ...  ~ ... .Y.~~Y~ .. 
Born in ....... Alb.er..t ... C.Qunty.., .. .. Ne.w .. Br:un.s.w.ic.k.. ... .. ..... . D ate of Birth ...... S~P:t ........ ~.0., .. .. +$.Q.q .. 
If married, how m any children ... .... .... no.n..e. .. .. ... ...... ..... .... ... .... ............. O ccupation . )J..Qµ.~~.Y:1.i..f.~ ....... ...... ..... ... . 
Name of employer ..... ......... .. ............ .... .. .. ... ...................... ... ... .. ....... .... ...... .. .... .. ... .... ... ................................ .. .. ........ ..... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ........... .. ............. .. .. .. ............ ............ .. ... ... ... ... ..... .. .... . .. .. ..... .. ..... ..... .. ........... .... ..... ... ........... ........ ... .... . . 
English .. .. ..... ... ....... ........ ........... Speak. .. .. Ye..S. ..... .. .... ... ........... Read ..... ..... .. .X~.~ ............ .. Write ... ...... .¥.~.~ .... ... ....... . . 
Other languages ... ... ...... .. N.one ................... ... ... ..... .. .................. ... .... ... ...... ... ................. .... .. .. ......... ... ......... .. ... ..... ........... . 
H ave you made application for citizenship? .. ..... ..... N.O. ... ............ .... ...... ........ ...... ....................... ....... ....... ... .... ....... .... . . 
Have you ever h ad military service?. ......... ... ...... ..... .. N.O. .............. ................... ...... .... .... .... ..... ... ... ... ... .... ....... ................ . 
lf so, where? ... ............ ..... .. .. .... ...... ............. ...... ..... ............... . When? ................ ..... .... ..... ................ .. .... .. ...... ......... .... ........ . 
ASSES-ORS DEPAl'(TM1- ,.j 
M NIC- I PAI IUIL DING 
• , f'OHTLAr-,n MAlr-Jf 
Signature ..... ........ ~ rr.\ .. ~ ..... .!(.: .. h ~ . 
I,Ia r ion K. I,til l e r 
